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La presencia' o la ausencia de determinado signo no prejuzga en 
modo alguno una calificación. Se intenta tan sólo señalar las aporta-
ciones científicas que conviene tener especialmente en cuenta para la 
historia general de España y del Mundo Hispánico. La crítica positiva 
o negativa de los trabajos se expone en el cuerpo de la reseña. 
• Obra fundamental, por el enfoque, por el material publicado o por 
las conclusiones. 
• Elaboración monográfica, basada en material inédito o ya publicado. 
o Ensayo que plantea una problemática de conjunto o prometedoras 
hipótesis de trabajo; síntesis que expone críticamente el estado de 
una cuestión historiográfica. 
) Publicación de elementos de estudio (edición o repertorio ~e docu-
mentos, de fuentes, de textos literarios u obras de arte; catálogo; 
bibliografía estructurada, etc.). 
El carácter de los restantes trabajos viene expresado por las palabras 
iniciales de la reseña. 
NOTA IMPORTANTE 
A fin de facilitar nuestra tarea y acelerar la aparición de las reseñas, 
rogamos a autores y editores que siempre que sea posible remitan 
dos ejemplares de las obras que publiquen a la 
Secretaría de tNDICE HISTóRICO ESPANOL 
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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
43089. BUSCHIK, RICHARD: El hombre a la conquista de la tierra. Tres mil años 
de historia de los descubrimientos humanos. - Venión española de MA-
NUEL PICOS. - Luis de Caralt, Editor (Colección «cultura histórica))).-
Barcelona, 1960. - 569 p., 129 figuras y.32 ilustraciones fuera de texto 
(22 x 16). 
Primera traducción española de esta obra, dotada del doble carácter de manual 
y de obra de divulgación. Como es frecuente en la bibliografía europea sobre 
la materia, la aportación española al conocimiento de la Tierra es demasiado 
somera en relación a la extensión asignada a otras partes y se relata sin tener 
en cuenta los hallazgos efectuados por nuestros estudiosos en los últimos dece-
nios. Ilustración un tanto convencional, de archivo editorial. Convendría que 
nuestros editores fueran dándose cuenta de que en el mundo editorial de rango 
se abre paso hoy la necesIdad de una ilustración concebida para cada"obra de-
terminada.-J. Mz. 
43090. SPRAGUE DE CAMP, L.; Y LEY, WILLY: De la Atlántida a El Dorado.-
Versión española de DOMINGO MANFREDI CANO. - Luis de Caralt, Editor 
(Colección «Cultura histórica))). - Talleres Gráficos «Duplex))¡:'- B'arce-
lona, 1960. - 307 p., 66 figs. y mapas (22 x 17). 150 ptas. 
Divulgación acerca de lo que ha dado en llamarse geografía imaginaria o geo-
grafía de los mitos, que tanto impulso vino a dar a la expansión descubridora 
humana. Alguna alusión interesa a los viajes españoles de descubrimiento. La 
ilustración se halla en relación con el texto. - J. Mz. 
FUosofía, teorili de la historia y ensayos 
43091. VÉLIZ, CLAUDIO: Notas libres sobre la naturaleza del saber histórico.-
«Anales de la Universidad de Chile)) (Santiago de Chile), núm. 124 
(961), 74-88. ' 
Breve análisis crítico de los objetivos y métodos de los estudios históricos a 
través de los tiempos, hasta llegar a las tendencias modernas. Bibliografía.-
R. C. 
43092. EARLE, PETER G.: Sentido histórico de la raza. - «La Nueva Democra-
cia)) (Nueva York), XLII, núm. 1 (1962), 34-38. " 
Señala en España una conciencia de raza basada en el pasado histórico, con 
desprecio para el porvenir. Hispanoamérica, en la época revolucionaria, siente 
el desprecio por lo tradicional; a partir de 1910, con la Revolución Mejicana, 
se reconoce la ambigüedad (indio y europeo) de su origen, que es estímulo 
(publicación de ArieD para la "unión espiritual del continente, pero que nece-
sita ser efectiva. Se funda en la literatura. - B. T. 
Metodología y actividades historiográficas 
43093. SYNGE, J.L.: Is' the study oi its history a brake on the progress oi . 
science? - «Hermathena)), XCI (1958), 20-42. 
Plantea alguna de las dificultades y posibles peligros suscitados por los escri-
tos y los estudios de historia de la ciencia. Entre ellos está la valoración de la 
historia desde el punto de vista del autor, creadora de confusiones en los estu-
diantes; la dificultad de tratar la historia de la ciencia sin recurrir a términos 
muy técnicos, sólo comprensibles para el especialista; el peligro de sentar cá-
tedra, junto con el de que la ciencia pueda degenerar en el estudio de su pro-
pio pasado. El autor rechaza la idea del estudio de la ciencia como "tal como 
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preocupación decadente sobre el pasado, considera los verdaderos motivos del 
trabajo científico serio y sugiere que hay un elemento de juego en todos los 
descubrimientos científicos importantes, pero apela a un enfoque más realista 
arraigado en el presente. - BÁRBARA WALDSTEIN (H. A., VII, 16). 
43094. LABUDA, GERARD: O metodyce ksztalcenia mlOdych historyków. [Sobre 
el método para formar jóvenes historiadoresl. - «Kwartalnik History-
czny)), LXVII, núm. 3 Wl60) , 724-727. 
Considera la doble finalidad de los estudios académicos: la preparación de la 
mayoría de los estudiantes para la profesión de la enseñanza, y la preparación 
de la minoría como posibles historiadores académicos. Para el primer grupo, 
el trabajo de seminario y la tesis de licenciatura son los únicos contactos con el 
método histórico. Para el segundo, eso constituye el primer paso, que es se-
guido por la tesis doctoral y el proceso de habilitación. El autor estudia la clase 
de problemas y métodos con que los estudiantes postgraduado s debieran fami-
liarizarse. - A. F. DYGNAS .(H. A., VII, 20). 
43095. CZAPLINSKI, WLADISLAW: O popularyzacji. [Sobre la popularización].-
«Kwartalnik Historyczny», LXVII, núm. 2 (1960), 404-409. 
Continuación de la discusión iniciada en esa revista por TADEUSZ LEPKOWSKI 
-LXVI, núm. 2 (1959),458-464- y continuada por KRYSTYNA y ADAM KERSTEN 
-LXVII, núm. 1 (960), 120-133-. Señala diversas faltas cometidas por los his-
toriadores, tanto en el enfoque de los temas (choque entre el historiador que 
ataca fenómenos consagrados por el tiempo y el lector que se siente ofendido 
por ello) como en su estilo (plúmbeo o desgarbado), y discute problemas de len-
guaje, planteamiento y temática que el autor debería tener en cuenta a fin de 
hacer sus libros atractivos para el público en general. - A. F. DYGNAS (H. A., 
o VII, 9). 
43096: MOLNAR, ERIK: A XI. nemzetkozi torténész-kongresszus. [El undécimo 
Congreso Internacional de Ciencias Históricas]. - uSzázadok)), XCIV, 
núm. 5-6 (960), 721-735. 
Res~ña del XI Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Estocolmo, 21-28 
de agosto de 1960) y de la precedente I Conferencia Internacional de Historia 
Económica, presentada en la sesión del 17 de noviembre de 1960 de la Asocia-
ción Histórica Húngara en Budapest. Como jefe de la delegación húngara en 
Estocolmo, hace una valoración positiva de ambas reuniones, especialmente del 
Congreso, que «en conjunto, respecto a la mayoría de conferencias y aporta-
ciones tuvo altura erudita, mientras una actitud hostil y provocativa fue sólo 
evidente en la sesión del Comité eslavo, prinCipalmente por parte de emigrados 
ucranianos». Se relata la discusión sobre el problema de la nacionalidad del 
Imperio de los Habsburgo, criticando las intervenciones de Hugo Hantsch (Aus-
tria) y Hans Rothfels (Alemania).-F. WAGNER (H. A., VII, 119). 
43097. ROSTWOROWSKI, EMANUEL: Prace komisji organizacji badán W zakresie 
historii powszecchnej nowozytnej i najnowszej. [Trabajos de la Comi-
sión para la Organización de la Investigación sobre Historia general 
moderna]. - «Kwartalnik Historyczny», LXVII, núm. 3 (960), 857-859. 
Reseña de la reunión del 30 de marzo de 1960 celebrada por esa Comisión, 
constituida en el seno del Comité de Ciencias Históricas de la Academia Polaca 
de Ciencias. Se propusieron algunos proyectos de gran enjundia, como la 
publicación de una revista independiente para historia general, la preparación 
de una bibliografía de obras actuales sobre historia general, y la división de 
la comisión en dos secciones (una para los siglos xvn a XIX y otra para el xx). 
La primera y la tercera sugerencias se consideraron prematuras, pero se apro-
bó la segunda, con inclusión de recogida de información sobre trabajos en cur-
so. - A. F. DYGNAS (H. A., VII, 124). 
43098. [BERSU, GERHARD; Y DEHN, WOLFGANG1: Bericht ii.ber den V Internatio-
nalen Kongress fii.r Vor- und Fruhgeschichte. Hamburg vom 24 bis 30 
August 1958.-Verlag Gebr. Mann.-Berlín, 1961.-xxrv+935 p. con 
figuras y 99 láms. (25 x 17). 
Actas de dicho Congreso, al que asistió una importante delegación española. 
Se desglosan las comunicaciones de interés (!HE n.OS 43265, 43269, 43270, 43271, 
43276, 43278, 43280, 43281, 43284, 43291, 43292, 43294, 43301, 43307, 43308, 43311, 
43312, 43313, 43316, 43333, 43336). - E. R. 
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Fuentes, archlvística y bibliografía 
43099. PAPRITZ, JOH.: Plan de un repertorio general de' archivos. - «Universi-
dad» (Santa Fe, Argentina), núm. 49 (1961), 231-249. 
Pone de manifiesto la necesidad que el investigador siente de que existan catá- . 
logos generales de los fondos de archivos y expone las dificultades que entraña 
el reunir las distintas secciones de los grandes archivos en un fondo común, 
único y homogéneo, según la afinidad de los documentos. Se indica cómo a me-
diados del siglo XIX se impuso en los archivos europeos la tendencia amante· 
ner agrupados los documentos según la procedencia, y expone las ventajas 
e inconvenientes de dicho método. Finalmente se hace referencia al sistema 
seguido en los Archivos Oficiales de Marburgo para elaborar un repertorio 
general que incluye fichero de localidades, regional, provincial, general y ono· 
mástico de personas. ~ E. Rz. 
43100. Archivi priva ti dichiarati di importante interesse. - «Rassegna degli 
Archivi di Stato)), XIX, núm. 3 (1959), 348-355: 
Lista de 206 archivos privádos de cincuenta y una provincias italianas, oficial-
mente declarados de interés histórico desde que la ley relativa a tales declara-
ciones entró en vigor en 1939. - S. E. HUMPHREYS (H. A., VII, 97). 
43101. MATOSAS, ANTONIA: Fondos catalanes en la Newberry Library de Chica-
go. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XVII, núm. 51-52 (1960), 22-30. 
Catálogo de los manuscritos (tres), mapas y libros impresos (hasta el siglo XVII) 
catalanes, conservados en esta biblioteca. Se completa con comentarios sobre 
su carácter e importancia y alguna nota bibliográfica. - M. LI.· 
43102. PtREZ SÁNCHEZ, A. E.: Una nueva obra del amaestro del Anuncio a los 
Pastores». - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 136 
(1961), 325-327, 1 Iám. . . 
Estudio del .lienzo con el «Anuncio a los pastores» (1 x 1,27 m), debido a este 
anónimo pintor napolitano (siglo XVII), que pertenece a los fondos no expuestos 
de la Alte Pinakothek de Munich. - S. A. . 
43103. SCHMITZ O. S. B., P.: BuUetin d'histoire bénédictine. Tome VI, p. 201*-
216*. - «Révue BénédictinE!')) (Maredsous), LXXI, núm. 3-4 (1961), 201*-
o 216*. . 
Cf. IHE n.O 41042. Bibliografía de la historiografía benedictina' de los años 1957-
61, con 6 citas de obras referentes a España. - D. L. 
Cienctas auxiliares 
43104. MOYA, SALVADOR DE: Bibliografía' heráldica francesa. - «Hoja 'Informa-
tiva Instituto Internaciorial de Genealogía y Heráldica» (Madrid), IX 
(1962), núm. 184, 40; núm. 185, 42-44; núm. 186, 47-48. 
Catálogo alfabético de autores y revistas. - A. de F. 
43105. MOYA, SALVADOR DE: Simbología heráldica. - «Biblioteca Genealógica 
Latina», suplemento de la «Revista Genealógica Latina». - Sao Paulo, 
1961. - 406 p., con unos 700 blasones (23,5 x 16). 
En su primera parte, 820 palabras, con su correspondiente etimología en varios 
idiomas y su significado y representación heráldiéas. Una segunda parte útil 
a los exlibristas, con un diccionario de cualidades y objetos y su representa-
cion heráldica. Sigue gran cantidad de escudos gentilicios y termina con un 
diccionario portugués con sus equivalentes en todas las lenguas europeas.-
A. de F. 
43106. PEDRElRA FRANCO DE CASTRO, ERNESTO: Origens, história e genealogia 
dum sub-ramo dos Castros e Lemos no Brasil. - «Revista Genealógica 
Latina)j (Sao PauIo), XIII (1961), 97-116, 3 fotografías. 
Ascendencia y descendencia del teniente portugués Luis-Emygdio de Castro, 
que pasó a Montevideo. Según el autor, era descendiente de los reyes de Na-
varra, de los condes de Castilla y de los rey.es godos. - A. de F. 
Historia política y mllltar 
43107. SALANDRA [y SERRACAPRIOLA], DUQUE DELLA [GIOVANNI MARESCA]: La pre-
sentazione al Pontefice delta «chinea» da parte del Re di Napoli. - «Hi-
dalgUía» (Madrid), X, núm. 50 (1962), 149-160. . 
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Exposición sobre la.historia (siglos XI al XIX) de este homenajé feudal por parte 
de los reyes napolitanos al Papa. Se hace referencia a los reyes de la Casa de 
Aragón y a la situación que se creó al fallecer Carlos 11 de España, así como 
a las ceremonias de la entrega del caballo. - A. de F. 
Economía, sociedad e instituciones 
43108. REINHARD, MARCEL R.; Y ARMENGAUD, ANDRÉ: Histoire générale de la 
population mondiale. - Préface de M. ALFRED SAUVY. - Éditions Mont-
chrestien.-Paris, 1961.-v+597 p. (24,5x16). 
Obra única, en su género, que presenta la evolución demográfica mundial, des-
de los tiempos más remotos hasta la actualidad. Consta de cuatro partes, es-
tructuradas así: a) de la prehistoria al sigla XIX; b) la expansión de la pobla-
ción europea durante el siglo del liberalismo; c) la emigración europea y sus 
consecuencias demográficas (1815-1914), y d) el desequilibrio demográfico en el 
siglo de las masas y de las técnicas. El desarrol~o de este ternario, tan ambi-
cioso, ha exigido un muy grande esfuerzo de información, de selección y de 
síntesis, llevado a cabo con un éxito notorio. Los errores de detalle o las omi-
siones -inevitables- no reducen, en efecto, el valor de un texto preciso, claro 
y vivo, que prestará indudables servicios a los historiadores de cualquier espe-
cialidad y tendencia. Los epígrafes dedicados a España no están, quizá, tan 
bien documentados corno otros, pero marcan con fidelidad las líneas esenciales 
de su pasado demográfico. Numerosos gráficos y mapas; notas bibliográficas 
al final de cada capítulo.-J. N. 
43109. TooMF.s, RAMÓN: La lucha contra los monopolios. - Editorial Tec-
nos, S. A. (Colección de Ciencias Sociales, 17). - Madrid, 1961. - 272 p. 
(23,5 x 15,5). 
Después de un capítulo de introducción teórica al terna de los monopolios, se 
examina separadamente la concentración económica y monopolística en Estados 
Unidos, Alemania y Gran Bretaña, así corno la legislación restrictiva promul-
gada en estos países. Casi la mitad del libro está dedicada a los monopolios en 
España. Tras una breve exposición de los antecedentes históricos, el autor ana-
liza la actual concentración de la economía española. Teniendo en cuenta lo 
que dentro del respectivo sector industrial y bancario representa la producción 
o actividad de las cinco mayores empresas de cada grupo, el indice de concen-
tración resulta ser superior al 70 por 100 en la siderurgia, el cemento y la pro-
ducción de azúcar; de un 63 por 100 en la banca comercial y de un 50 por 100 
en la industria algodonera. índice alfabético de autores. - E. G. 
43110. BENEYTO, JUAN: Historia de la administración española e hispanoameri-
cana. - Aguilar. - Madrid, 1958. - 632 p. 
Rec. anónima. «Índice Cultural Español»' (Madrid), XIV, núm. 158 (1959), 316. 
Síntesis que abarca desde los primitivos españoles hasta el siglo XIX. Com-
prende también la administración de las naciones hispanoamericanas a raíz de 
la Independencia. Bibliografía. - E. Hz. 
Religión 
43111. Cuoco, ANTONIO: A ordem equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, 
Drdem de Malta. - «Revista Genealógica Latina» (Sao Paulo), XIII 
(1961), 13-27. 
Síntesis histórica de esta orden dividida en seis periodos que abarcan desde su 
fundación en 1095 a la actualidad. - A. de F. 
Aspectos culturales 
43112. JATO MACÍAS, MANUEL: La enseñanza del español en los Estados Unidos 
de América. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1961. - 80 p. 
(24 x 16). 45 pesetas. 
Contiene un resumen sobre el desarrollo de la enseñanza de idiomas extran-
jeros en el país desde 1939, y datos acerca de la enseñanza del español en las 
escuelas elementales; estos datos tienen cierto detalle sólo en lo que respecta 
a las escuelas de Seattle, Washington. Da los resultados de una encuesta hecha 
por el autor en Portland, Oregón, y que revela amplio interés por que se esta-
blezca la enseñanza de idiomas en las escuelas elementales, donde hasta ahora 
no existe. - G. C. C. 
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43113. Enciclopedia Universale dell'Arte. - Director: MASSIMO PALLOTTINO.-
Istituto per la Collaborazione Culturale. - Bajo los auspicios de la Fun-
dación Giorgio Cini. - Venecia-Roma, s. f. (copyright, 1958]. - Vol. 1: 
Aalto-Asia Anteriore Antica, xxx p.+848 cols.+4941áms.; vol. 1I: Asia 
Centrale - Brunelleschi, XXI p. + 830 cols. + 506 láms.; vol. 11I: Buddhis-
mo - Cosmologia e Cartografía, XXII p. + 871 cols. + 506 láms.; vol. IV: 
Cossa - Escatologia, XXII p. + 856 cols. + 502 láms. . 
En curso de publicación. Constará de 14 volúmenes, más otro de índices. Se 
publica asimismo en lengua inglesa (McGraw-Hill Book Co, New York). Te-
nemos noticia de que se prepara también edición castellana, en Argentina. La 
obra, de alto nivel científico y en la que colaboran centenares de especialistas 
del mundo entero, es la de mayor empeño acometida hasta ahora en su género. 
Las voces (firmadas y con bibliografía amplia y sistematizada) van desde la 
historia del arte por países, culturas, períodos, técnicas, conceptos, etc., hasta 
monografías de artistas (sólo de los de primer orden, elegidos con criterio dis-
cutible). Reproducciones en negro y en color, por lo general excelentes y bien 
seleccionadas. Reseñamos por separado las voces que se refieren a España 
e Hispanoamérica. - J.' M. 
43114. BRAAN, FRED. A. VAN: World Cotlect'ors Annuary. Vol. XII. - Edited 
by ... - Printed in the Netherlands, 1960. - 547 p. + 137 láms. (27 x 20,5). 
Registro por orden alfabético de autores ~antiguos y modernos.- de pinturas 
al óleo, acuarelas, pasteles y dibujos que han pasado por subasta pública en 
Europa y Estados Unidos durante 1959. Comprende 6075 fichas, con los. datos 
técnicos y breve descripción de cada pieza, indicación de la venta correspon-
diente y precio alcanzado. - J. M. 
43115. CRISPOLTI, ENRICO: Capriccio. - En «Enciclopedia Unfversale dell'Arte» 
(lHE n.O 43113), III, cols. 103-110. 
Buen resumen sobre el origen y acepciones del término «capriccio» (y sus equi-
valentes fuera de Italia) y su historia como concepto y género artístico. La fa-
ceta española del tema (juicios sobre el Bosco, de F. de Guevara y J. Sigíienza; 
Goya; etc.l está tocada con brevedad, pero queda inserta en un contexto eu-
ropeo que interesará a los hispanistas. Bibliografía. -J. M. 
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Obras de conjunto 
43116. UNDURRAGA, ANTONIO DE: Un arquetipo panhispánico: el buen y leal cas-
tellano.-«Estudios Americanos)) <Sevilla), XX, núm. 104 (1960), 143-154. 
Estudio crítico del poema épico Mío Cid Campeador (1929) del poeta chileno 
Vicente Huidobro. En él se presenta la figura del Cid como arquetipo del «buen 
y leal castellano». - D. B. 
43117. «Analecta Montserratensía» IX. MisceUdnia ATÍselm M. Albareda. 1.-
Abadía de Montserrat, 1962. - 406 p., con ilustraciones (25,5 x 17,5). 
Número de homenaje al erudito catalán Anselmo María Albareda, monje bene-
dictino de Montserrat, abad titular de Ripoll y prefecto de la Biblioteca Vati-
cana, ofrecido a raíz de ser investido con la púrpura cardenalicia. Precede un 
emotivo prólogo de dom AURELI M.a ESCARRÉ, con noticias biobibliográficas del 
agasajado, fundador de las revistas «Analecta Montserrate'nsia) y «Catalonia 
Monastica». Incluye la bibliografía de dom Albareda y los estudios, de particu-
lar interés para el monacato catalán; de veintiséis colaboradores. Se reseñan 
por separado en IHE n.08 43193, 43194, 43195, 43410, 43411, 43412, 43413, 43414, 
43415, 43416, 43421, 43424, 43425, 43428, 43429, 43431, 43432, 43436, 43437, '43465, 
43516,43522,43529,43598,43607,43608 Y 43832.-M. R. 
43118. MisceHania Fontscrc. - Editorial Gustavo Gilí S. A. - Barcelona, 1961. 
477 p., con ilustraciones (24,5 x 17). 
Volumen misceláneo, dedicado a Eduardo Fontseré Riba, científico catalán 
(n. 1870>, con motivo de cumplir los noventa años. Incluye 42 colaboraciones, 
en su mayor parte de interés puramente científico. Se reseñan por separado, 
dada la variedad de su temática, las colaboraciones de mayor interés histórico, 
